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AS FUNr;OESi~SICA:S -J)AS PDADES GAOCHAS 
GJ...6 ela Cop.6,teJ..n 
A fun9ao urbana e tema fundamental da Geografia Urbana. As ci 
dades existem devido as atividades de seus habitantes e dos habi= 
tantes da regiao em que se inserem. A defini9ao destas atividades 
e essencial para explicar os espa90s urbanos. . 
_ A hierarquiza~ao das atividades urbanas considerando 
la9ao ativa ou 0 nurnero de estabelecimentos, por exemplo, 





Uma industria, voltada principalmente para urn mercado extra-
-urbano, trara, certamente, vantagens para a cidade que podera a-
plica-las em outros setores ou na amplia9ao do proprio setor indus 
trial. Uma industria alimentlcia ou urn comercio de vestuario que 
tern seus clientes no proprio nucleo urbano nao renovara a riqueza 
urbana, portanto, nao pode ser equiparada funcionalmente ao caso 
anterior. 
Assim, justificamos a utiliza9ao de urn metodo que se baseia 
no modelo basico/nao basico. Por este modelo determinam-se qu~ as 
atividades economic as extra-urbanas ou basicas e que indicam a fun 
9ao regional da popula9ao urbana. 
o metodo adotado e 0 das "necessidades urbanas mlnimas" desen 
volvido por Ullman e Dacey e aplicado em pesquisas anteriores (1, 
2 e 3), inclusive para classificar as cidades gauchas, segundosuas 
fun90es urbanas basicas, em 1950. Este trabalho atualiza ~la clas 
sifica9ao, usando os dados de popula9ao ativa publicados no Censo 
de 1970. 
METOVOLOGIA - Ullman e Dacey (1960) criaram 0 metodo, demogra 
fico dos m1n1mos para a avalia9ao das necessidades intra-urbanasou 
empregos nao basico. A partir dos dados de popula9ao ativa empre-
1 ULLMAN, E. L. e DACEY, F. M. - El Metodo de las Necessidades Mi-
nimas en el Estudio de la Base Economica Urbana, inTextos BIi-
sicos 2, IPGH, CG, Rio de Janeiro, 1969. 
2 COPSTEIN, G. - Classificac;ao Funcional das Cidades Gauchas,1950/ 
1970, in politica de Desenvolvimento Urbano, Vol. 3, SUDESUL, 
SERFHAU, GOVERNO DO ESTADO, UFRGS. Porto Alegre, 1970. 
3 COPSTEIN, G. - As Necessidades Urbanas Minimas, in Boletim Gau-
cho de Geografia, Serie Metodologia n9 4, Porto Alegre, 1975. 
gada nos diferentes ramos de atividades do setor secundario e ter-
ciario, estabeleceram 0 montante de empregos necessarios a vida in 
terna de urna cidade. Estimaram este montante usando 0 valor de em~ 
prego minimo, nas diversas atividades, em determinada categoria di 
mensional de cidades. -
As cidades gauchas, para a aplica¥ao do metodo, foram agrupa-
das em seis faixas segundo as popula¥oes registradas no Censo de 
1970: cidades de 1.000 a 2.000 habitantes, de 2.000 a 5.000 habi-
tantes, de 5.000 a 10.000 habitantes, de 10.000 a 25.000 habitan-
tes, de 25.000 a 100.000 habitantes e mais de 100.000 habitantes. 
Excluiram-se os nucleos com menos de 1.000 habitantes, restando pa 
ra analise 162 cidades de urn conjunto de 232, e da Area Metropoli~ 
tana, formada por 14 cidades. 
No Censo de 1970 nao foram publicadas informa¥oes referentes 
a popula¥ao ativa citadina, por isso, foram utilizadas as referen-
tes aos empregos secundarios e terciarios, em escala municipal. 
Justificamos 0 criterio, considerando que a maioria das atividades 
secundarias e terciarias localizam-se nos nucleos citadinos e, por 
tanto, os nlimeros podem ser tornados como indicadores do fenomeno 
urbano. 
Os resultados do calculo das "necessidades minimas internas" 
das cidades rio-grandenses foram publicados em outro artigo (4). Es 
tabelecidas as necessidades nao basicas dos nucleos urbanos, por 
subtra¥ao, obteve-se 0 excedente, isto e, 0 numero de pessoas ati-
vas em empregos extra-urbanos e que caracterizam a fun¥ao economi-
ca regional ou basica das cidades. 
1. ANALISE VOS RESULTAVOS - Agrupando os empregos basicos, de 
acordo com as categorias censitarias (5), em industriais, comer-
cio-distribui¥ao - armazenamento e servi¥os (presta¥ao de servi-
¥os, atividades sociais, administra¥ao publica e outras ativida-
des), foi possivel elaborar urn grafico triangular (Figura 1). 
No grafico verificamos uma significativa concentra¥ao nas fun 
¥oes de servi¥os (~abC), mas, apesar de menos nurnerosas, diversas 
cidades possuem elevadas porcentagens de ocupa¥ao no setor secun-
dario (~ Abc). Poucas tendem para especializa¥ao no comercio-distr! 
bUi¥ao-armazenamento. Somente duas se inseren no ~ aBc. 
Observamos que, no contexto urbano gaucho, urn numero signifi-
cativo de cidades apresenta urn equilibrio entre os tres grupos de 
fun¥oes basicas (pontos compreendidos no ~ abc). Em 1950, as sedes 
municipais no Rio Grande do Sul tambem apresentavam, nurn grafico 
triangular, urna significativa concentra2ao na 'fun¥a~ economica ba- ' 
sica de servi¥os, seguindo-se em importancia a fun¥ao industrial. 
Era pouco representativa (6) a fun¥ao economica basica comercial. 
4 Op. cit., nota n9 3. 
5 Categorias do Censo Demografico de 1970. 









1.2. Cla~~~ ~ca~ao da~ C~dad~~ S~ u~do u a T~ olo ~a Fu~c~o­
~al - Para classificar as cidades pela princ'pal fun~ao urbana ba-
sica, tornamos, calculando percentualmente, valor rnais alto de ca 
da urn dos ernpregos urbanos basicos. Conseguirnos assirn definir dez 
tipos. 
1.2.1. C~dad~~ l~d~~~~a~~ - Julgarnos oportuno diferenciar as 
cidades industriais segundo a irnportancia relativa dos ernpregos ba 
sicos na industria e a situa~ao das outras fun~oes urbanas. 
Destacamos, prirneiro, cidades especializadas na funxao indus-
trial quando a industria e responsavel por 70 % ou rnais dos ernpre-
gos basicos. Sao doze nucleos localizados na area de antigas colo-
nias alernas e italianas (Tabela 1). Excetua-se 0 centro carvoeiro 
de Butia. Apenas tres deles existiarn como cidades em 1950: Caxias 
do Sul, Farroupilha e Santa Cruz do Sul. Ja erarn, entao, cidades 
de fun~ao basica industrial. 
Quando a fun~ao industrial correspondeu a uma percentagem com 
preendida entre 30 e 70%, as cidades forarn classificadas agregan-
do-se a fun~ao principal a que the seguia em irnportancia relativa. 
Assirn diferenciamos cidades de fun9ao industrial e cornercial, ci-
dades de funQao industrial e de distribuiQao-arrnazenamento e cida-
des de funxao industrial e de servi90s. 
As cidades de fun9ao industrial e cornercial, em numero de 21, 
concentram-se no Vale do Taquari, Planalto Medio e Alto Uruguai(Ta 
bela 2). No sul do Estado, salienta-se Pelotas. Urna alta porcenta= 
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gem delas, 43%, ja era cidade em 1950. Com exce¥ao de Pinheiro Ma-
chado, 20 anos depois, estas cidades apresentaram modifica¥oes fun 
cionais. Estrela, de especializada em servi¥os, pas sou a industria! 
e comercial; Lajeado, Osorio, Pelotas, Santa Rosa, Sao Sebastiao 
do Cai e Taquara mudaram, da fun¥ao basica de servi¥os e industria, 
para industria e comercio. Sao Jeronimo, antes industrial, e ago-
ra, tambem, comercial. 
Tabela 1 
Cidades Especializadas na Fun¥ao Basica Industrial -1970 
EMPREGOS SASICOS - % POPULACI'iO CIDADES 
I CM DA PS AP AS OA CITADINA 
But i a 82,57 0,44 2,28 - 3,17 - 11 ,51 12.937 
Carlos Barbosa 85,60 2,01 2,17 - - 5,66 4,53 3.81 5 
Caxias do S u 1 100,00 - - - - - - 107.487 
Farroupilha 76,93 - 8,53 2,76 3,06 6,20 2,50 6.481 
Gramado 77,58 6,92 3,23 5,78 - 1 ,33 5,14 4.466 
Igrejinha 97,58 - - - - - 2,41 2.978 
I vo t i 76,23 13,99 4,12 0,43 1 ,56 1 ,08 2,55 1 .974 
Portao 71 ,70 7,14 8,60 1 ,66 1 ,91 - 8,97 4.509 
Sta. Cruz do Sul 70,05 0,78 - 2,36 15,38 9,34 2,07 30.496 
Serafina Correia 74,82 9,68 7,40 - 2,15 4,82 1,11 1 .768 
Tres Coroas 92,53 3,35 - - 0,82 - 3,28 2.404 
Vera Cruz 70,66 16,43 - 2,88 1 ,40 1 ,26 7,35 2.660 
I (Industria); CM (Comercio de Mercadorias); DA (Distribui~ao e Armazenamento); 
PS (Presta~ao de Servi~os); AP (Administra~ao Publica); AS (Atividades Soci~s); 
OA (Outras Atividades). 
Tabela 2 
Cidades de Func;;:ao Sasica Industrial e Comercial - 1970 
CIDADES EMPREGOS B~SICDS - % POPULACM 
I CM DA PS AP AS OA ClTADINA 
Ba rra do Ribeiro 49,18 15,91 4,14 12,9 8 4,65 7,28 5,83 4.678 
80m Retiro do Sul 56,18 14,78 0,55 5,03 13,45 8,73 1 ,23 2.387 
Campinas do Sul 31 ,95 29,64 2,84 18,07 1,33 16,13 - 1 .663 
Cruzeiro do Sul 68,04 18,28 - 5,39 5,25 - 3,02 1 .455 
Estrela 55,70 21,11 7,75 1,53 2,78 5,30 5,79 7.489 
Fe 1 i z 52,86 24,64 4,51 10,26 0,55 4,62 2,52 1 .512 
Horizontina 52,47 20,17 4,14 12,20 0,52 8,02 2,44 3.276 
Ibiruba 33,97 19,60 15,53 16,19 3,15 5,21 6,32 5.247 
Lajeado 31 ,29 19,50 6,43 16,93 5,71 17,53 2,58 15.309 
Marau 33,72 14,83 14,83 15,08 4,70 16,81 - 3.823 
Mu<;um 54,43 12,82 3,59 10,93 6,62 5,89 5,68 1 .900 
Osorio 34,D8 16,59 6,86 12,54 9,81 13,60 6,50 8.955 
Panambi 65,99 16,43 7,64 1,50 1,20 7,00 0,22 7.251 
Pelotas 38,19 19,92 2,17 19,46 11 ,59 8,64 - 15D.27 8 
Pinheiro Machado 46,6D 13,99 9,90 3,59 3,41 7,85 14,62 3.905 
Planalto 32,84 22,37 7,67 10,59 4,78 17,04 4,68 2.438 
Santa Rosa 32,36 20,85 2,56 13,90 16,38 8,91 5,01 23.661 
Sao Jeronimo 61 ,54 11 ,71 3,99 - 7,48 9,49 5,75 7.605 
S. Sebastiao do Cal 53,19 14,47 8,89 7,64 7,76 7,78 0,24 5.643 
Taquara 60,74 10 ,87 3,80 9,39 3,36 1 D ,93 0,86 15.311 
Tucunduva 32,51 21 ,05 3,07 18,27 2,70 19,76 2,60 1.677 
I (Industria); CM (Comercio de Mercadorias); DA (Distribui~ao e Annazenamento); PS 
(Presta~ao de Servi~os); AP (Administra~ao Publica); AS (Atividades Sociais); OA (Du-
tras Atividades). 
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As cidades industriais e de distribuiyao armazenamento (Tabe-
la 3) sao pouco numerosas e nao tern urna area particular de locali-
za¥ao. Entre elas se destaca Rio Grande, cidade industrial e porto 
maritimo. Somente duas ja eram cidades em 1950, a citada e Flores 
da Cunha. Ambas intensificaram, em dois decenios, sua fun¥ao indus 
trial. 
CIDADES 
Dois I rmao s 
Esmeral da 




Vi adu tos 
Tabela 3 
Cidades de Fun¥ao Basica Industrial, 
de Distribui¥ao e Armazenamento - 1970 
EMPREGOS BAsICOS - % 
I DA CM PS AP AS 
69,36 13,34 8,50 - 0,10 5,42 
47,79 1 ,05 11 ,99 23,38 2,26 7,47 
50,66 2,86 18,07 - 9,21 11 ,94 
39,84 0,64 39,05 - 11 ,64 1 , 31 







31 ,68 28,24 11 ,25 17,80 - - 11,01 







2 . 000 
4.394 
1 . 331 
I (Industria); CM (Comercio de Mercadorias); DA (Distribui~ao e Armazenamento); 
PS (Presta~ao de Servi~os); AP (Administra~ao Publica);AS (Atividades Sociais); 
OA (Outras Atividades). 
Os centr~s urban~s, com funxao industrial e de servixos (pre~ 
ta¥ao de servi¥os, administra¥ao pUblica, atividades sociais ou o~ 
tras atividades), incluem a Area Metropolitana e mais 31 cidades 
(Tabela 4). Os nucleos urbanos de Area Metropolitana nao foram es-
tudados isoladamente em virtude da complementaridade dos equipamen 
tos da Metropole e satelites industriais ou dormitorios. A maioria 
das cidades industriais e de servi¥os situa-se em areas coloniais, 
entre tanto, 30% delas estao localizadas em municipios cuja econo-
mia esta ligada a industrializa¥ao da madeira, ou da carne ou a ri 
zicultura. Das cidades industriais e de servi¥os, 65% sao anterio 
res a 1950, Conservaram a sua fun¥ao: Bento Gon¥alves, Canela, Ga= 
ribaldi, Nova Prata e Vacaria. intensificaram a industria: Arroio 
do Meio, Born Jesus, Camaqua, Erexim, Ijui, Montenegro, Rio Pardo, 
Taquari e Venancio Aires. Diversificaram a fun¥ao industrial acres 
cendo a de servi¥os, as cidades de Getuli~ Vargas e Lagoa Verme= 
lha. Finalmente, alteraram a especializa¥ao em servi¥os, pelo a-
crescimo da industria, as cidades de Ca¥apava do Sul, Guapore, Ro-
sario do Sul, Veranopolis. 
Todos os tipos de cidades industriais totalizam 81 nucleos, 
isto e, 50 % das cidades estudadas. Observamos que a fun¥ao indus-
trial assurniu urn papel destacado entre as cidades gauchas. Enquan-
to, em 1950, menos de 5 % possuiam mais de 60 % dos empregos na 
fun¥ao basica industrial, em _1970, as cidades, com mais de 70% de 
empre~os basicos na industria, totalizam 20%. 
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Tabela 4 
Cidades de Fun~ao Basica Industrial e de Servi~os - 1970 
CIDADES EMPREGOS BAsICOS - % POPULACAO 
I PS AP AS CM DA OA CITADINA 
Area Metropolitana 52,00 10,00 13,66 3,65 10,29 1,78 8,58 1.377 .086 
Arroio do Meio 41,94 5,29 6,49 22,12 11 ,96 6,24 5,92 2.824 
Barao do Cotegipe 33,85 28,35 1,53 21,58 7,75 3,40 3,50 1. 745 
Bento Gon~alves 56,27 9,41 15,55 11,72 - 7,02 - 18.879 
Born Jesus 59,26 8,28 7,44 13,80 7,30 - 3,89 5.759 
Ca~apa va do Su 1 56,69 10,8~ 5,17 7,53 5,71 2,84 11 ,16 9.528 
Camaqua 32,04 24,99 0,57 9,92 15,55 8,29 8,61 19.771 
Canela 51,37 15,72 4,43 8,80 12,01 7,49 0,16 8.517 
Erexim 39,11 20,66 - 9,10 17,80 4,87 8,43 32.426 
Espumoso 47,85 15,05 0,40 4,17 8,77 7,50 16,22 4.046 
Faxinal do Soturno 34,05 16,72 3,04 23,99 12,50 3,24 6,43 1.886 
Garibal di 53,74 3,81 5,79 14,42 7,62 11 ,13 3,45 6.913 
Gaurama 51 ,44 4,26 3,41 22,09 9,52 7,87 1,39 2.124 
Getuli~ Vargas 36,32 25,00 5,43 11,03 9,99 5,43 6,76 6.838 
Guaeore 34,28 25,27 - 18,22 7,56 6,18 8,47 6.916 
IjUl 31,61 11 ,55 16,60 - 14,18 7,09 18,94 31.879 
Lagoa Verme 1 ha 33,33 22,43 3,85 14,17 13,43 7,34 5,41 12.086 
Maximiliano de Almeida 33,63 20,59 2,44 17,19 18,01 8,11 - 1.589 
Montenegro 42,07 10,51 14,09 9,92 5,88 13,01 4,48 21 .497 
Nova Petropolis 44,42 18,83 4,97 9,60 15,10 2,56 4,68 2.097 
Nova Prata 45,84 19,26 4,33 9,75 9,45 6,01 5,33 5.382 
Rio Pardo 38,92 15,81 6,20 9,63 5,50 10,20 13,71 16.857 
Rol ante 43,04 5,79 6,83 17,39 14,55 4,94 7,44 1.663 
Rosario do Sul 55,71 3,85 16,94 7,80 7,23 2,41 6,03 24.393 
Santana da Boa Vi sta 30,30 20,29 16,35 12,31 14,66 - 6,05 1.229 
Sertao 43,28 13,01 11,96 9,35 11 ,43 6,36 4,57 1 . 775 
Tapera 38,18 24,41 1,96 3,41 18,44 3,85 9,72 3.374 
Taquari 42,50 15,89 12,54 15,65 8,52 4,67 0,20 8.553 
Tramandai 48,63 9,19 18,32 - 14,99 7,16 1,68 8.685 
Vacaria 30,17 26,75 12,57 10,65 - 16,22 3,61 25.162 
Venanc i 0 Aires 46,01 17,11 1,44 10,69 16,10 6,07 2,54 9.968 
Veranopolis 50,95 6,44 8,62 16,39 1 ,14 11 ,75 4,67 5.457 
I (Industria); PS (Presta~ao de Servi~os); AP (Administra~ao Publica); AS (Ati-
vidades Sociais); CM (Comercio de Mercadorias); DA (Distribui~ao e Armazenamen-
to); OA (Outras Atividades). 
1.2.2. Cidade~ de Funcoe~ Mi~~a~ - Urn nfumero consideravel de 
cidades (Tabela 5) nao tern fun~ao predorninante. Sao cidades sern es 
pecializa9ao ou de fun90es rnistas e que representarn 37% das apre= 
ciadas. Na rnaioria (78%) sao cidades que possuiarn esta categoriaan 
tes de 1950. Naquele ano, 59% desernpenhavarn fun9ao basica de servI 
90S e industria: Carazinho, Encantado, Passo Fundo, Santo Angelo, 
Sao Louren~o do SuI, Tapes, Baje, Cachoeira do SuI, Julio de Casti 
lhos, Sao Pedro do Sul, Palrneira das Missoes, Antonio Prado, Mar= 
celino Ramos, Soledade, Triunfo, Tres Passos e Sao Jose do Norte. 
Urn outr~ grupo inclui as cidades que erarn especializadas ou ern ser 
vi90S (Sao Francisco de Assis, Arroio Grande, Jaguarao, Lavras do 
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Tabela 5 
Cidades de Fun¥ao Basica Mista 
CIDADES EMPREGDS BAsICO - % POPULA~l\O 
I CM DA PS AP AS OA CITADINA 
Antonio Prado 23,lB 12,3B 23,51 15,61 5,03 6,58 13,67 3.582 
Arroio dos Ratos 21,35 16,17 4,73 20,50 12,68 15,85 8,68 5 . 536 
Arroio Grande 17,43 14,83 16,31 17,74 7,10 14,85 11,71 8.285 
Baje 14,21 12,05 9,80 28,16 22,21 5,75 7,79 57.036 
Barros Cassal 26,86 22,76 11,07 8,24 9,12 20,34 1,59 1 .267 
Cachoeira do SuI 22,00 11,82 1,89 27,23 24,40 2,83 9,80 50 .001 
Campo Novo 27,12 12,40 10,95 21,89 5,22 10,76 11,62 1.676 
Campo Real 29,44 24,50 1,25 29,78 3,83 4,63 6,55 3.687 
Candelaria 20,79 26,76 1,54 17,29 8,26 13,22 12,10 3.819 
Cango~u 8,82 25,15 5,91 11 ,01 11 ,17 28,36 9,54 15 .2 62 
Carazinho 26,84 13,10 8,22 24,62 10,97 3,70 12,51 28.363 
Catulpe 24,09 12,52 8,16 9,65 4,14 21,99 19,42 2.502 
Cerro Largo 21,16 19,36 9,30 25,18 5,79 9,14 10,03 5.287 
Chapada 12,66 23,31 2,06 28,81 17,14 17,03 4,95 1 . 038 
Constantina 29,63 18,82 3,65 16,66 7,82 16,32 7,06 1 . 162 
Coronel Bicaco 27 ,78 17 ,99 6,44 21,29 2,58 25,47 8,40 1 . 179 
Crissiumal 24,29 18,18 6,48 17,16 7.57 15,22 11,08 2 .5 98 
Dona Francisca 28,69 19.01 3,10 27,61 6,85 10,26 4,44 1 . 063 
Encantado 27 ,48 25,72 5,79 14.40 8,46 14 ,36 3.75 5.441 
Frederico Westphalen 18,47 14,52 10,71 20,78 11 ,55 11.65 12,27 7 . 984 
Guarani das Missoes 27,47 17,99 8,35 0,18 5,28 22,34 18,35 2.098 
Jaguarao 14,45 22,41 8.71 28,1 (} 11.28 5.92 9,10 16.541 
Jaguari 28,17 12,94 4,15 24,42 6,38 16,83 7 , 07 4.394 
Julio de Castilhos 27,54 6,90 7,14 29.77 10,13 18,49 - 9 . 238 
Lavras do SuI 24,18 10,07 6,75 27,37 4,85 5,59 21,16 3 . 910 
Machadinho 23,18 15,70 5,76 23,05 11 ,17 16,79 4,32 1.295 
Marcelino Ramos 18,90 8,97 22,59 15,00 11 .61 9,79 14.10 2.888 
Ma ta 23,51 25,54 5,39 21,21 16,04 3,23 5,04 1.099 
Nonoai 11,09 16,25 4,31 24,23 14,96 27,12 2,00 2 . 277 
Paim Filho 21,00 - 13,81 24,90 6,85 21,26 12,15 1.840 
Palmeira das Missoes 12,06 26,79 2,60 21,57 9,67 15,70 11 , 57 14 . 146 
Passo Fundo 27,95 11 , 23 8,87 20,25 10,91 8,66 12.10 69.135 
Pedro Osorio 16,95 12,24 27 ,01 13,18 9,27 8,83 12,50 7.470 
Piratini 13,28 13,37 1,32 10,87 16,57 23,68 20,87 2.825 
Porto Lucena 13,29 23,95 5,74 22,01 11 .27 20.25 3,45 1 . 436 
Porto Xavier 19,99 19,69 5,00 18,22 14,05 21 .81 1,21 1 . 256 
Restinga Seca 23.93 12,44 14,23 21,53 3,20 7,45 17,19 2.247 
Ronda Alta 19,71 22,45 4,13 29·,66 9,68 8.73 5,61 1.237 
Santo Angelo 27 ,09 10,39 1,63 12,26 23,44 7,94 17 .22 36.020 
Santo Antonio 28,42 19.89 6,24 19,34 - 22,77 3,32 12.095 
Santo Augusto 21,36 14,59 9,74 20,94 5,26 9,62 18.46 3 . 260 
Santo Cristo 28,87 25,09 7,25 20,15 10,66 7,69 0,26 1 . 794 
Sao Francisco de Assis 19,58 19,52 5,87 18,27 9,85 15,14 11,73 6 . 786 
Sao Francisco de Paula 23,83 10.97 9,34 21,74 4,13 20,44 9,52 5.210 
Sao Jose do Norte 13,57 18,68 14,38 20,54 17,58 10,21 5.00 4.245 
Sao Jose do Ouro 28,07 15.98 12.60 8,30 3,49 14,31 17,21 1 . 820 
Sao Louren~o do SuI 24,90 24,78 4,39 23,90 5.23 11.41 5,35 9.255 
Sao Luiz Gonzaga 16,59 14 .47 6,70 24,71 16,35 11 ,74 9,39 17 . 131 
Sao Nicolau 17,99 13,59 21,71 23,61 1,75 19.19 2,12 1.088 
Sao Pedro do SuI 17,47 15.69 10,31 26.76 9,53 11 ,95 8.26 5.702 
Soledade 14 ,02 4.89 5.95 26,17 6.49 29.90 12,53 9.125 
Tapeja ra 23,60 13,21 6,00 23,70 7,89 17,68 7,89 3 . 791 
Tapes 27,37 22,21 5,77 21,83 5.17 12,68 4,93 6.118 
Tenente Portela 15.62 22,39 9,33 17.30 7;82 24,65 2,85 4 . 324 
Torres 9,37 22,29 12,94 19,68 12,08 19,48 4,13 6 . 002 
Tres de Maio 11.75 24,17 6,46 24.17 3,73 21,46 10,03 6.631 
Tres Passos 2,18 22,83 6.80 16,77 26,86 14,28 10,25 7 . 924 
Tr5 unfo 22,45 3,89 8,26 0.20 8,24 5,07 10,83 4 . 071 
Tupa rand i 22,58 18.70 6,11 22,97 4,27 25,34 - 1.497 
Uruguaiana 1,69 27.22 8.05 29,93 28,24 1,51 3,32 60.667 
I (Industria); CM (Comercio de Mercadorias); DA (Distribui~ao e Armazenamento); PS (Presta~ao de 
Servi~os); AP (Administra~ao Publica); AS (Atividades Sociais); OA (Outras Atividades). 
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SuI, Sao Luiz Gonzaga, Uruguaiana) ou em industria (Sao Francisco 
de Paula). Varias ja apresentavam diversificac;:ao de func;:oes e) que 
correspondia, praticamente, a classificac;:ao de func;:ao mista: Can-
delaria, Canguc;:u, Jaguari, Piratini, Santo Antonio. 
1.2.3. Outlta..6 Fun~o ell Ultbana..6 - Sao 15 as cidades de func;:ao ba-
sica de servic;:os que predominam na area de pecuaria (Tabela 6) . Neste 
conjunto, 60% sao anteriores a 1950: Dom Pedrito, Encruzilhada do 
SuI, Erval, Irai, Itaqui, Santa Vitoria do Palmar, Sao Sepe, Tupan 
cireta, Sobradinho. Todas conservaram ou intensificaram a func;:ao.-
Tabela 6 
Cidades de Func;:ao Basica de Prestac;:ao de Servic;:os 
CIDADES EMPREGDS B~SICOS - % POPULACliO 
PS I CM eTA AP AS OA CITADINA 
Agudo 33,72 28,70 19,93 5,79 1,88 5,58 4,37 1.655 
Arvorezi nha 36,07 23,23 7,31 8,23 2,64 19,56 2,92 1.388 
Dom Pedrito 33,61 10,05 15,36 2,70 17,76 10,11 10,37 20.522 
Encruzilhada do Sul 37,56 1,40 18,04 6,90 6,98 16,77 12,32 6.706 
Erval 38,74 19,63 5,02 6,75 12,04 8,26 9,53 1.955 
Girua 30,36 21,04 13,27 14,90 4,80 13,18 2,42 4 .447 
I raT 33,33 13,63 14,68 5,75 10,25 14,08 8,24 4.933 
Itaqui 32,78 8,76 18,66 7,68 19,30 8,84 3,95 17.262 
Sananduva 31,08 29,84 8,58 18,30 0,33 11,26 0,57 4 . 730 
Santa Vitoria do Palmar 33,08 18,88 25,65 3,09 4,44 11,04 3,78 10 .879 
Santo Antonio das Missoes 36,77 11,82 8,80 0,28 2,13 10,52 29,64 2.162 
Sao Sepe 34,49 18,82 13,36 1,90 11,43 5,87 14,10 7.602 
Sao Vi cente do Sul 31,34 26,30 6,17 - 10,91 23,14 2,12 2.216 
Tupancireta 37,77 21,37 6,92 - 10,56 17,50 5,86 10 .172 
Sobradinho 34,05 7,58 23,82 3,09 8,60 18,92 3,91 5. 279 
PS (Presta~ao de Servi~os); I (Industria); CM (Comerico de Mercadorias); AP (AQ 
ministra~ao Publica); AS (Atividades Sociais); OA (Outras Atividades) 
A func;:ao basica de administrac;:ao pUblica caracteriza-se, ni-
tidamente, em sete cidades (Tabela 7). Todas estas sao anteriores 
a 1950 e, ja naquele ano, desempenhavam a mesma func;:ao. 
Como se observou no grafico triangular, a func;:ao basica de c~ 
mercio de mercadorias apresenta baixas porcentagens no conjunto dos 
empregos. t func;:ao principal em apenas quatro cidades (Tabela 8). 
Sao Borja e Santana do Livramento, as mais antigas, passaram de nu 
cleos de func;:ao 1igada aos servic;:os para cidades comerciais entre 
1950 e 1970. 
7 No traba1ho "C1assifica<;ao Funciona1 das Cidades Galichas, 1950/ 
1970", estas cidades foram c1assificadas como: fun<;ao d e servi 








Cidades de Fun¥ao Basica de Administra¥ao PUblica 
CIDADES EMPREGOS BAsICOS - % POPUlA~AO 
AP I CM PS DA AS OA CITADINA 
Alegrete 37,44 18,1 2 4,55 15,84 6,77 5,02 12,23 45.522 
Cruz Alta 37,0 5 9,83 7,38 17,74 14,03 6,53 7,41 43.568 
Genera 1 Camara 62,64 - - 8,89 7,51 10,50 10,43 3.772 
Quarai 33,15 - 25,26 22,06 3,13 6,79 9,59 13.373 
Santa Maria 32,06 - 9,45 16,16 19,76 19,82 2,72 120.667 
Santiago 37,17 1 3 ,1 6 2,87 18,33 13,16 11 ,60 3,66 22.055 
Sao Gabriel 36,15 15,49 5,01 32,03 3,50 7,17 0,61 27.685 
AP (Administra~ao Publica); I (Industria); CM (Comercio de Mercadorias); PS(~s 
ta~ao de Servi~os); DA (Distribui~ao e Armazenamento); AS (Atividades Sociais); 
OA (Outras Atividades). 
Tabe1a 8 
Cidades de Fun¥ao Basica de Comercio de Mercadorias 
EMPREGOS B)i.SICOS - % POPUlA~J'iO 
CIDADES CM I CTA PS AP AS OA CITADINA 
Miragual 40,81 12,60 9,49 9,92 8,38 18,76 - 1 .136 
Mostardas 34,08 - 2,26 17,51 6,09 23,50 16,52 1 .003 
Sao Borja 30,93 - 9,36 30,28 18,38 2,56 8,46 28.875 
Santana do li-
vramen to 30,99 22,32 1,05 15,00 26,50 4,11 - 48.448 
CM (Comercio de Mercadorias); I (Industria); PS (Presta~ao de Servi~os); AS (A-
tividades Sociais); AP (Administra~ao Publica); OA (Outras Atividades) 
Nas Tabelas 9 e 10 estao as cidades especializadas em ativi-
dades sociais e distribui¥ao-armazenamento. As cidades especializa 
das em atividades sociais sao recentes. Cacequi conservou a fun¥ao 
de distribui¥ao-armazenamento que ja possuIa em 1950. 
A cidade de Sarandi e a Unica que possui sua principal fun¥ao 
basica classificada como "outras atividades" com 55,16% dos empre-
gos basicos conservou a fun¥ao de 1950. 
Tabela 9 
Cidades de Fun¥ao Basica de Atividades Sociais 
CIDADES EMPREGOS BAsICOS - % POPUlA~J'iO 
AS I CM PS DA AP OA CITADINA 
Aratiba 33,08 24,33 16,93 17,58 5,03 - 3,02 1 . 142 
Seberi 31 ,31 16,08 25,78 0,47 3,57 9,26 13,48 2.231 
AS (Atividades Sociais); I (Indust~ia); CM (Comercio de Mercadorias); ~S (Pres-
ta~ao de Servi~os); DA (Distribui~ao e Armazenamento); AP (Administra~ao Publi- ' 
cal; OA (Outras Atividades). 
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Tabe1a 10 
Cidades de Funcrao Basica de DistribuiQao e Armazenamento 
CIDADES EMPREGOS BAsICOS - % POPULACIIO 
DA I CM PS AP AS OA CITADINA 
Cacequi 
Santa Barbara 
49,51 - 9,51 12,41 9,75 10,47 8,32 9.976 
do Su1 30,44 22,82 9,14 23,23 2,01 6,65 5,68 2.602 
DA (Distribui~ao e Armazenamento); I (Industrial; CM (Comercio de Mercadorias; 
PS (Presta~ao de Servi~os); AP (Administra~ao Pub1 ica); AS (Atividades Sociais); 
OA (Outras Atividades). 
1.3. Localiza~ao da~ Fun~oe~ - As cidades corn funcroes basicas 
1igadas a industria, comercio, distribui9ao-armazenamento se si-
tuam, sobretudo na porcrao nordeste e escasseia para oeste e su1 do 
Estado (Figura 2). Possuem uma fun~ao economica re"giona1 que, se-
gundo a teoria da base economica (8), contribuem para 0 desenvo1vi 
mento do proprio nuc1eo urbano e de sua hinter1andia. Definem, as= 
sim, urna area de maior dinamismo economico. 
TIEBOUT, C. T. - Nuevo Examen del Ana1isis de 1a Base Economica 
Urbana, in Ana1isis de las Estructuras Territoria1es. Ed. Gusta-
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As cidades especia1izadas nas fun~oes basicas de presta~ao de 
servi~os, atividades sociais, administra~ao pUblica e outras ativi 
dades sao parasitarias do ponto de vista da economia regional. Com 
exce~ao ta1vez da administra~ao pUblica, e1as pouco dinamizamapro 
du~ao do campo. Distribuem-se pe1a area da Depressao Central, Alto 
Uruguai, Campanha e Serras do Sudeste (Figura 3). 
As cidades de fun~oes mistas difundem-se por todo 0 Estado(Fi 
gura 3). -
Procurando comprovar hipoteses de 10ca1iza~ao verificamos pe-
10 teste do qui-quadrado a existencia de associa~ao entre 10ca1i-
zaqao das cidades de fun~ao industrial e areas depequena e media 
propriedade para a = 1%. Consideramos estar a fun~ao industrial ba 
sica re1acionada com 0 grau de urbaniza~ao medido tanto pe10 vo1u= 
me de popu1a¥ao aitadina como pe1a re1a9ao eopu1a~ao urbana e to-
tal do munic1pio. 0 coeficiente de corre1a~ao em ambos os casos foi 
praticamente nu10. 
1.4. Tendencia de T~an~6o~mayao da~ Funyoe~ - Comparando as 
fun~oes basicas das cidades em 1950 e 1970, com exce~ao da fun~ao 
mista (9), podemos definir quatro tipos de varia~oes: 
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- cidades mantiveram sua especializ~~ao (42%); 
- cidades intensificaram uma das fun~oes (28%); 
- cidades diversificaram suas fun~oes (13%); 
- cidades mudaram sua especializa~ao (17%). 
Os tres primeiros tipos indicam uma continuidade nas fun~oes 
e somam uma maioria de 70%. 
Qualitativamente verificamos que as cidades, entre 1950 e 1970: 
- conservaram a fun~ao industrial (22%); 
- alteraram sua fun9ao para industrial (39%); 
- conservaram a fun~ao de servi~os, administra~ao pUblica, a-
tividades sociais e outras atividades (33%); 
- alteraram sua fun~ao para servi~os, administra~ao pUblica, 
atividades sociais e outras atividades (nenhuma); 
- conservaram a fun~ao comercial ou de distribui~ao-armazena­
mento (12%); 





Salientamos a tendencia de aumento do nUmero de 
fun~ao basica industrial. Uma propor~ao significativa 
de fun~oes basica de servi~os, administra~ao pUblica, 
sociais e outras atividades tern mantido a mesma fun~ao. 
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